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BAĞDAT ÛEMİRrOLU ALMANLAR'A..
1899'PA SÜSÜN, KONYA 'DAN BAĞPATA VE BASRA 
KÖRFEZİ 'NE UZANACAK DEMİRYOLUNUN İMTİYAZI 
DEUTSCHE BAN KA  VERİLMİŞTİ. 1890'OE, OSMANLI 
NAFIA NEZAKETİ, BAG PAT'A  SİK DEM İRYOLU  
DÖŞEMEK Ü Z ER E  g iR Ç O K  BAŞVURU ALM/ÇTI. 
AVUSTURYALI VE RUS ŞİRKETLERİ, FRANSIZ V E  
İNGİLİZ BANKERLERİ, BUNLARIN 8AŞLICALAR/YPl. 
BAZILARI, SULTANA DEĞERLİ ARMAĞANLAR VE­
REREK  İSTEKLERİNE ULAŞMAYA ÇAUŞM iŞTt.. 
KAY Z ER  İT. U /İLHELM , YUMUŞAK TAVIRLARIYLA 
s u l t a n  TL. a b d ü l n a m /t  ’iN  k u ş k u l a r in i  d a -
ĞIT1MAYI BAŞARM IŞTI. AN CAK , BAĞ DAT V E  
BASRA'YA UZANACAK BU D EM İRYO LU , ALMAN  
Y A ’N fN  EM PER YA LİS T  A M A Ç LA R IN A  A L E T  
O LA C A K T I,._______ ____________________________
5 0  YIL ÖNCE C um huriyet 27 Kasım 1937
Ankara ile doğu 
anısında telefon
Ankara 26 (Telefonla) — Bir 
müddettenberi kurulmasına 
çalışılan Ankara Sivas telefon 
hattı tesisatı bitirilmiş ve
bugün ilk tecrübe konuşmasını 
bizzat Nafıa Vekili Ali 
Çetinkaya yapmıştır. Tecrübe, 
tamamile memnımiyetbahş bir 
netice vermiştir.
Türk mühendis ve işçisinin 
eseri olan bu hal 
kanunuevvelin birinci
gününden itibaren umumi 
muhabereye açılacaktır.
Sıvasa kadar uzanan bu hat 
doğu illerini Ankaraya 
telefonla bağlama programının 
bir merhalesini teşkil 
etmektedir. Filhakika bundan 
evvel Ankara-Kayseri telefonu
1937-1987
yapılmış ve son iki ay 
zarfındada 200 kilometroluk 
Kayseri-Sıvas kısmı ikmal 
edilmiştir, önümüzdeki yılın 
baharından itibaren Sıvas- 
Erzurum kısmının ikmaline 
çalışılacak, bu suretle Ankara 
ile doğu illeri arasında telefon 
irtibatı temin edilecektir,
Taha Toros Arşivi
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